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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Gaya Bahasa Penegasan dalam Berita Surat kabar Prohabaâ€• ini mengangkat masalah (1)
jenis gaya bahasa penegasan apakah yang terdapat dalam berita surat kabar Prohaba dan (2) jenis gaya bahasa penegasan yang
dominan muncul dalam berita surat kabar Prohaba. Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan jenis gaya bahasa penegasan yang
terdapat dalam berita surat kabar Prohaba dan (2) mendeskripsikan jenis gaya bahasa penegasan yang dominan muncul dalam berita
surat kabar Prohaba. Sumber data penelitian ini adalah beberapa berita kriminal surat kabar Prohaba edisi Januari 2015. Metode
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dokumenter, yakni (1)
membaca dan memahami berita kriminal yang terdapat dalam berita surat kabar Prohaba, (2) mencatat dan menandai bagian-bagian
berita kriminal yang berkaitan dengan jenis gaya bahasa penegasan, dan (3) mengklasifikasi data berdasarkan jenis gaya bahasa
penegasan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data, yakni (1) mengklasifikasi data yang telah diseleksi tersebut ke dalam
tabel data sesuai dengan jenis gaya bahasa penegasan, (2) memberikan nomor pada masing-masing berita kriminal yang telah
dipilih, dan (3) menyimpulkan hasil analisis jenis gaya bahasa penegasan yang terdapat dalam berita kriminal surat kabar Prohaba.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 36 jenis gaya bahasa penegasan yang terdiri atas 8 gaya bahasa penegasan
aliterasi, 1 gaya bahasa penegasan pararima, 1 gaya bahasa penegasan alonim, 1 gaya bahasa penegasan preterito, 6 gaya bahasa
penegasan klimaks, 5 gaya bahasa penegasan antiklimaks, 9 gaya bahasa polisindenton, 3 gaya bahasa asindeton, dan 2 gaya bahasa
penegasan inversi. Gaya bahasa penegasan yang paling dominan muncul dalam berita kriminal Prohaba  adalah gaya bahasa
penegasan polisindenton. Hal tersebut disebabkan karena berita kriminal surat kabar Prohaba banyak menghubungkan berita satu
dengan berita lain menggunakan kata hubung. 
